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羨喪の共力剤に関する研究 (筋皇帝) , ビレt･gンに封するエゴ′丁ル及びエゴ油の共力効果･
l=打て★ 転院弘道 (昧阜大学長学部長劃 ヒ学数量)25･2･10受払＼
?'1親王餌1報1)でHinokiムinがPyrethritlに対し
良W･なる強力効果を示すのを発見し,.除虫菊石鹸乳剤
中に rlinokininが30pふ 痢 汁 る嘩りアブラムシ
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2. L5 : -【70∴ .71.4 :` 76.9.
､SもapbfO2%beingadded~~
即ち稀釈液に Pyrethrinを標準丑の1/3を用ひた場
























































































































試除 . p ∴ ∴ _･ 1.
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･3)､1岡 田春雷 ;班学雄弘 35,.657(1915)
Egonolが約30ppや 含有されてゐる計芽となるから･ ′





斗ての馴 により含有 Egonolゐ pyrethrintこ対+-
Ei
ノ
辻 本 問丸 :東京工業試験所報告,24,33(1929)
4)Halteretal:IJ.Org.CheTr1,7,185(1942)
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4 はなひ ])のきの有効成分の研究 IVl'(lJ.Qrayanotoxin'11の E班nO｡酸化k就て
中島 稔 ･宮島式如 く東都大学鹿央化学研究釦 26て2.21受理｡
＼はなひりtのきめ有効成分の-･づである/Gray叩〇･ノ















<石 odphenacyicster(mp147て)である車を東 成物 言の


















l夷 ‥ 磁 ∴ +
､6-11の室温 E恥 0.酎 ヒ(Ⅰ):a-115gを熱投.ヽ
約1･3立に蒋解し室温に迄冷却した後 2n-KOHIOcc′
を加える.'之に t(M'10i15gを水459ccに桁解し＼
た液を数時間を要して徐 に々加えろ｡時 拭々出して24,
時間室温に故起す早とKMnO4液は全く槌色する｡
少時加iB後析出せる MnO･o亨浦別し碓液を直火で評
に嘉潤して滑出液がアセトンの呈色反転を･-1号ぬ技にl
(17第ⅠⅠⅠ帝 :防虫科学13,ll,1949･
(2)LIRuzicka:Hclv.Chim･Acta'18･61,1934･/It
